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217. ERIGERON ATTICUS VILL. (ASTERACEAE) EN EL NORESTE DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA
Antonio J. PUJADAS SALVÀ1* y Vicente J. ARÁN REDÓ2
Erigeron atticus Vill. in north-eastern Iberian Peninsula
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E. atticus [atticum] Vill., Hist. Pl. Dauphiné 
3(1): 237 (1789) 
≡ E. alpinus var. atticus (Vill.) Fiori, Fl. Anal. 
Ital. 3: 234 (1903)
≡ Trimorpha attica (Vill.) Vierh., Beih. Bot. 
Centralbl. 19 (2): 461 (1906)
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Figura. 1. Erigeron atticus Vill., Lleida, Vilaller, Alta Ribagorça, bosque de Besiberri, (Hº V.J. ARÁN 
65-20-04a). Erigeron atticus Vill., Lleida, Vilaller, Alta Ribagorça, bosque de Besiberri, (Hº V.J. ARÁN 
65-20-04a)
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= E. villarsii Bellardi, App. Fl. Pedem. 38. t. 7 
(1792) (nom. illeg.) 
Mater ia l  es tud iado .  ANDORRA: 
Montagnes au dessus du Col de la Botella, 
10-VII I -1980,  J .  Bouchard  335 ,  Hº 
BOUCHARD. CIENMA-IEA (sub E. villarsii). 
Parroquia de Canillo, riu Aixec, 42º 36’ 07” N 
01º 40’ 25” E, 1790 m, 26-VII-2005, C. Aedo, 
I. Aizpuru & J. Pedrol 12146, MA 732173. 
ESPAÑA. Lleida: Vilaller, Alta Ribagorça, 
bosque de Besiberri, 10-VIII-1987, V.J. Arán & 
M.J. Tohá, Hº V.J. ARÁN 65-20-04a (Fig. 1). 
Val d’Aran, Colomers, lac de Clòto, 31TCH32, 
2200 m, 25-VI-2003, I. Aizpuru, ARAN 65719.
Erigeron atticus Vill. es una especie 
propia de herbazales megafórbicos, en terrenos 
pedregosos de suelos ácidos, distribuida por las 
montañas del centro y sur de Europa, Alpes, 
Cárpatos y Balcanes, y que alcanza por el oeste 
los Pirineos Orientales. Es una hierba perenne, 
rizomatosa, por lo general unicaule, con tallo 
simple, hasta de 65(75) cm, cubierta de pelos 
cortos glandulíferos y pelos eglandulosos 
largos esparcidos. Presenta (4)5-9 capítulos, 
de flores trimórficas (con flores filiformes 
entre las flores hemiliguladas de la periferia 
y las flores flosculosas centrales), agrupados 
en conflorescencias racemiformes -a veces 
paniculiformes- de aspecto ± corimboso, con 
involucro de (15)18-35 mm de diámetro y 
lígulas muy sobresalientes (fig. 1).
La primera cita conocida de los Pirineos 
se debe a Gautier (1897: 240, sub E. villarsii), 
quien la indica del “vallée d’Eyne [Eina], 
rochers rive droite à 2100 m, et au roc de 
l’Aigle (¿Castellet de Py; Herb. Xatart)”, en la 
Cerdaña francesa. Su presencia en los Pirineos 
franceses fue nuevamente confirmada por 
Braun-Blanquet (1945: 233) para el Canigou, 
y más recientemente por Altimira i Noguero 
(2011) también para el valle de Eina, bajo el 
Puigmal. 
Su presencia en territorio ibérico había 
sido cuestionada por Losa & Montserrat (1951: 
99), quienes señalaron que “…los E. neglectus 
Kerner y E. villarsii Bell., que Braun-Blanquet 
da como encontrados en el Pirineo Oriental 
francés, no los hemos visto en Andorra”. Sin 
embargo, es precisamente de aquí de donde se 
conoce la única referencia sobre la especie en el 
territorio de Flora iberica, debida a Bouchard 
(1981: 65, sub E. villarsii), quien la indica para 
el Coll de la Botella, una cita avalada por el 
testimonio de herbario que se conserva en el 
Institut d’Estudis Andorrans—CENMA y que 
próximamente será incluido en el Herbario 
virtual del CENMA (2011) (Caritg, com. pers.). 
Autores posteriores, como Bolòs & Vigo (1996: 
714), Carrillo et al. (2008: 105, 470, 449) y 
Font i Castell & Vigo i Bonada (2007: 3541), 
se limitan tan solo a recoger las citas anteriores.
Se trata de una especie rara en el territorio 
peninsular, cuya presencia ha sido confirmada 
nuevamente tras la reciente revisión del género 
para Flora iberica, así como ampliada su área 
de distribución peninsular a la provincia de 
Lleida.
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What is Erigeron verguinii Sennen (Asteraceae)?
Palabras clave. Erigeron, Erigeron atticus, tipo.
Key words. Erigeron, Erigeron atticus, typus.
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218. ¿QUÉ ES ERIGERON VERGUINII SENNEN (ASTERACEAE)?
Antonio J. PUJADAS SALVÀ
Erigeron verguinii fue descrito por Sennen 
(1936: 19) con material pirenaico procedente de 
la Cerdaña francesa [“Cerdagne: Gorges de Llo, 
éboulis calcaires herbeux de Castellvidre, vers 
1520 m”], y asimilado con dudas al complejo 
de E. villarsii Bellardi. Con posterioridad, la 
especie no ha sido reconocida ni citada como 
sinónimo por los diferentes autores que han 
estudiado la flora francesa o del NE de España, 
como Jovet & Vilmorin (1975), Halliday 
(1976), Fournier (1977), Guinochet & Vilmorin 
(1982), Bolós & Vigo (1996), Font i Castell & 
Vigo i Bonada (2007).
Se trata, efectivamente, de un taxón poco 
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